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Málagas wcíñ poseta 
•Frovi.TOia»! ®
MedaccióTi^ iicJswiíissí.í’íSí̂íéíí y
P©Z©S Blí2adBE¡. $ t  
TELÉFGM0 ..NBM. 3̂ 5 
Síumex'O iysí©i4@» ^  césiIsKáCís
R E f  U B L I C A N O
AA A
LUNES 18 Bl SEPT.EiBRE !9 IB
&fflpañfa cómico dramática VergataCalvet.en la que figura el primer actor cómico PEPK B A R R A N C O
v¿;, Función entera para hoy Lunes a las 8 y media. —* H O Y
,) , El capitán Gurrea o Magdalena
+, i J L a  m u j c p  a d ú l t e r a
Butacai^ 1 . 2 5  peseta —  —  c* General, 0 . 2 5




Í a ^tmn ¿«i vanáe'viüéMÍ?©á»'fiitvn ;■ ■  ̂ ’
ITALIEíÍTE 3PÓR ?A M O I^'yin a,tff«c3ió.nl. :L*S'OJW ■GiWf#»
oi«tmnte« y ar3fi9«ig®<4«̂ "».vSfrfetti!ía*; 
ñ% síRJadieSO ®sp*ciácjíílOi . '
EX* ESCARAEA;rO DORADOi iáái.-Jf >íl8Sjp»̂Q95rÍTOÍ?»- :
s r * f T A  T r i i € f  :;M:;í
•■ (Sitaife#.̂  m  !ft- dê 'GíiSples jan te. al Ban©© á* Sfpeñ^) ' • ■
Sí loca! Miít« cáflftííio y Ímisco d© lifiá!agft »'T*»ap.®P*t-nra ag?ii4®í>i®.,
Softción c^niiíSTjá oino© y m®4víi » <fioco necfei». — Híty Loa»s m^giálficd 
pTegtgisa—BXITO áchlrírnte d®i quinío «púiodi» d« te «©tesa! pe?ícui»
i -EL L IB IO  P Ú R P U R A  .
^ ©tt« hoy 89 pí©y«cia p©t1tar««Ta y ú'timav«*Uíutede«Bi.j.>«l poá«r 4» te »«dte Inna.i ̂ \ f ^
!«« ESTRKNOS «Gion^so pftifáóB» «yaniiai»® ctete «Ií> ^ J  C
iglfi?!. Vielorj» Enmenia Salón  Movedades
■̂: . '•Hoyte©lo«»l pregr*»» Palacio d® la» Ya,íiat.ós. • H«y Lnn«8B»tr«no dfl l« aansactenal ebr». det«c» progr%coiffi. eotesi®? S grand®»
CotepíflTísí á« «íi>íogí/tm« hft S B m «nS g anim ¿te!«?*>& ání&éióa y ía ©«¡tie'íftadünttsaí® cóiBiaa mairáa Ütnteda «Pí'i*» «i te- |va«¿e» y te á« aBucixc EXITO «Ljss nómaáas.i | .
UV«auA «D 3 «etas 
/LA SOM BRA D EL CRIM EN
fMnirmo i« íonín, «n 2 ««te»
.‘íC H A R L O 'í é;n  l a  p i s t ael aatéaíic© ChftVtet. 
te»»® á«;te piffliíoute «n 2 a«tc« CALLEJON SIN SALIDAÚanctetto per el ««xteío.Frente «aireño d* tea aeríea 3 “ y 4  ̂̂
Ppefereiícia, 0‘30i GaasfAl, 0‘15; media» general©», 0‘10
N»t8: BSTRBNQ epiaedi» SEXTO y' úllimo de «El lifie púrpOTt.*
d«l íPerr* d« Bsi^kervilio per «i «éteb»detefttivi «Scberici Helmea.
Precio» eorrientea.
Debut de te c9«)eíomiíte FAVORITA 
Debut d» 5e b«i5«i?5v(!iGANDIDA CORTES Deapedide «)«• te gentil «Mncáontete EVA DE LYS Oran éxUe de te» ertiateaESTRELLA SOLER y MISS ILDA j  bu grawn 
Platea 6 ptas>: Butaca h  G«n«»l’, 0'30. 
Bl M»st«« d«sp*dida d« Betralia Solar.
Ítesfií-do-Ju«a Lisq'a©, qu« esUiVr̂  
dkndo «1 sti isviuairk .UéOisítñií y
y cay>4« Sííñii.a-Cííkt<!.i4feSí̂ cA?.5 í&s íí» 
J©s ' í¡ífMíirGmaí.«s qu» i't!?lará©fca
g«te8«fea camio a,k autenlsija- dicte? c*rr»í?p5‘.tthi.:fnk.
Cateada^® f  castos
Lxms mengu&r̂ te ®\ 20 ̂
m , *»I®5 42, pímtsjso 18-4»18
'm. FABRU . M A LA C iU EN Aa» «doeéicot WdrAulieo» y piedra «iHftolal, «relíniado coa medalla de oro en ▼«d« * - UasR fundada en lti84i mia de Andalucía y de mayor exportaoloa.ítepófllte de eemepte» J>oq̂  WdrAulica» de las mejores marww
I ^ A L G O  ̂ E m i a O R A
Jidadjee. — BaldoaA» ímitóétíffl 4. mdímoles y aaosAiea romaslo r Zócalos ue relieve, íot. 
||l,vî otóo.< Gran varJ ĵ^id «a Icsetaspar» aceras y almacenes«Tuberias do oementcs
ft»:de Bulgaria j V i d a  ripubliearia»Juventud Republieane
po de bathllá, sino en sus ataques per ona> drillas ' contra nuestras eemunieaoiones' y nuestras obras de la espalda del ücente.f El general Avarescu Ál'oomiénzo de la guerra, se dijo, que el general Avareson seria Si geaeralisímo dé las tropas rumanas. Pero no fuá asi, porque el rey de Bumania puso especial empeño en dirigirlas él mismo.El 'general Avareson mandal)a, al co­mentar la guerra, el primer Cuerpo de Ejér- cito y añora ha pasada a ser general en jefe del ejército del Danubio. Es el más solido y brillante prestigio xpUlt»)̂ Bumania.
L.
> Búlĵ o» y anstro húugaroi rivall'. zan n«at»tt horas; en dirigir toda cl̂ e' de vltupevioB a Rumania, por su re­suelta y gallarda actitud frente a la 
guQBiirá. 'ún̂ ify otros están igualmen­te smenazadq» y sienten, por lo tanto, el mismo furor e Idéntico despecho.
£1 Oobiolfno deBttcareBt no se ha sor­
prendido por tales, ataques. De sobra conocen ol rey''rjl̂eroando y Mr. Braf tiano a qué obeí̂ î ea las cóleras pro­vocadas en el Ókmpo adverso, y la declaración de guerra impuesta por 
Berlín al Gabinete Sofía demuestra qué puntortline que seguir Bul-
Por la presente, se convoca a los so- ' dos de número de esta entidad, para " que asistan el Martes 19 del actual a ̂  lás' nueve de su noche, por haber sido f prorrogada la asamblea general de se- í gunda convocatoria celebrada el pasa* do Domingo, día 17, en nuestro local j social, Beatas núm. 17. |Sé ruega la asistencia puntual. |El secretario accidental, Lara F | 
nándes. ■ !;■
T O ^ O S
A la tercera
Nuestro excelente amigo, el ilustra­do capitán de Caballería, don Antonio Coallo, ha regresado a Córdoba, des­pués de pasar una tómporada en esta.
Had,contraído enlace matrimonial, la distinguida señora doña Manuela Cóméz, viuda de Chuliá, con el fun­cionario de los AndalucvB, don Eduar* 
¡do Nogales Sevilla.Los nuevos esposo», a quienes de­seamos fellcidade» sin cuento, marcha­ron a Granada en viaje de boda.
eee
ftlrtiltilor tic la gacm
Lá entrada de
|A v«P qué patííl D®«áe lufgo^hay qU.» 
darse por vencidos, si lo» sañoresdel 
aiArgen ne lantosni otra punta d« ga­
nado.
Bate qus ahora han da^o ©n la 
cerro?, harte d» ««Üaquateo* y d« 
quetee, no sirvo para maldite de pioe.te
66S». ■ , ” '
Líbrenos la Proviáeuftcte d» .crefty^qqe
R u m a n iaen la guerr.a
En la parroquia del Sangrarlo oe ha vevlñcado la bodá de la belíá aeftorlta," Aurora Fernández Navarro, hija deL empleado de este Ayuutamtento, don Eduardo Fernández Blasco, con nuf̂a- 
pQ apréciable amigo, don Eduardo 
Castillo Muftez.’ Fueron apadrinados por don Grieto» |6al Ferrete Romero y doña Antonia “̂avarro Román, tíos do los desppsa- ííaoB, siendo representados por encon- litrarse dichos señores ausentes, por la bella señorita Carmeq Sánchez y don
maniobras propias de I» clase, y per la tar­de asistencia con desñlo a la eerrida de to­ros que se celebrará en muestro oiroo tauri­no, patrocinada por ello», con objeto de allegar recursos pata el sostenioMento de la
institución. . ,Bn esta corrida se lidiarán seis hermosos novillos, do la ganadería de Anastasio Mar­tín, por los diestros tAngelote», Hipeuto y «Carnicero», een otras striwciones que a su tiempo las conocerá el púbiieo.Previamentê ban sido invitados los explo­radores y consejos respectivos de los pue­blos de esta provincia pata que asistan a di­chos actos.y la petición al pueblo malĵ ueno consis­te en que preste su cooperación personal y pecuniaria a estas fiestas, llenando los pa­seos y la plaaa de toros para que eome fehz remate, se alcance honra y provecho.¡Qué menos se puede hacer por quienes no3 ofrecen con su ejemplo un mundo de ‘ simpatías y de anhelos patriótieos!- - agiHMagaiitî  ̂SOCIAL
39.—Lnuft» Ssnte á« hoy.— Si©. ToméK.S»ate 4» m.'íñs'M.— Síov. K tes y
para hoy.— En Sa%.
Ga
M ^
Con motivo de te ¿«.?ni«ute qu« dvscar-
gó ayer «obí® Mátega, V " « r S e -  
eparictón eu »»c«na «1 Hv 
dina, induá b,«m»nta moutos qu® te «acauẑ n <?e;>sé . 
casr agu» en abundsií^cííf.. ^
A tes cnaír® y mwáis, aprí>ximaM^
mente, d« te «Iye,«rra»lratiid0 grin «aulmd do *gm .  
ane en un principie «ntermó & te» vseme» lo tes o*ŝ,« ribsreñRS pero pOc > ñwpnes 
renaeló te c»im«, par qn« te imp««uosa 





So sneaentra practicando en el Juzga-




meda, ®1 aspiran!® a í« Judicaíhr̂’jLuis Niíiverre TeojiU©, estimado
naastro.
T '1---o----  Tayfle se pudo saber en Bélgica la noticia
[|;la voluntad do los imperios con- ■, ge la entrada de Bhmaniá em la guerra. En
|.C .rM t» ., B .Iia .s ..n4  OT»p«áy M»i^-|s;B,[„aeC,,tiiioMufioí.
i  F lgum oa como t..tlg o M o n  Ma- u ¿ ,„  „  „  4 . . .  4igo.
T Farnáudez Gúeraero, don Juan * ¿i^eceión.
'|i(| Por otra'liarle, la jE**®í®hCÍa de . tes calles, en las plazas, en todos los 




quq contim^r luchando, por qué; Ale­
mania no: ,ía perB^tir^< abando­
nar la empresa que »e ha metido. 
La paz alsladA'es hoy Imposible, y 
aunque el h l^  dé la princesa Ciernen- 
tina inteato/sé escapar del peligro, de­
sertando dé lé causa a que se ba ven­
dido, no/ío censegáiria. Los alemanes 
le obseivan de cerca, le vigilan cons- 
tantataeuts y todo intento de evasión 
sería Inútil. Hqy,. Bulgaria, no e® oiiia
en las oásas particulares, los piwos tacaban los himnos nacionales de los aliadoŝ
L a» p érd id en  a le m a n a s  Las listas délas pérdidas alemanas, pu* blioadas «u é̂ mea de Agosto,dan el siguien­te resultados Muertos, 47.572; heridos 
13l.Oñér*; desaparecidos, 41*204; total, 
289.830. lié que, añadido a las anteriores pérdida» hacen: Muertos, 841.404; heridos, 
2il21i770j dosapareoidoB, 480.208; total, 
3.893.382.Pero estas cEras sin inqoiupletas, pu»s las cantidades citadas representan, con re ­lación a los datos comprobados, unareduo- oión grande. En el mes de Agosto, las pér- djdaB son mneho mayores que en los otroscosa que un instrumento más de los | iñeses de la guerra, cuya medida era la sî que Alémanla Utiliza en la guerra* Da I ̂ ente: Muerto», 48.514; herido», 83,683; Alemahiú »on la volúñtád y el ejéral- i detopáred̂  16 913; total, 146 110. ̂ to bólffaros y ella los emplea en la I  ̂Les pérdidas de oficiales, en ese mismo 
fórma lié cree coávenbnte. f
. 6.163. En los’meseaobligatoria, esta preclsamoiite el | S¿ter»resá te media de las pérdidas, do ofi-
dse, no ya con ganado menob entendidó, 
sino ni siquiera con biche á amaeslfados 
e 1* petehr#. Pero, Vám#8, que si *1 eña- 
sSíge qu® se tes «che es inocentón,... les
chice» se defienden Utt teh^.'' * '
seajpsres» a tode posto no los ■ La«is?víi
hombre soúolí‘\
¿Recuerdan ustedes nuestras palabras 
dei Lunes anterielf w . ,
JPnes salvando aquell© do,la lyrogaiari- 
d»d,®a |a «stamps, io demás püsás traUui 
cdbírse tranqniíamont®» y esoAO» huíte-:; 
naos hecho, y no oatmos en rópsticiono*»,j 
que dejen la inventiva parlicuter maUía* 
ch». ...T,; ' 'jí!;':
Los bschejes tuvieron ol pánico » f» - 
brado toda, la, te?d« «ntrs l«s, stnor^S 
diestros y sq.hincharon de torear apeo­
nes y espadas. • i •' t j.
Fusron les amos, ollas lloysi;on Ia d i-k  
roeción do te
en gana» y dispusieren eh 
nos habían de hacóreete» c ||i(  ;c«sq 
Una vardadsra íny#raió|;y aljaración 
del produole par te- colaca|pá f  «siicha- 
da de.loa f»ctfre8y;:̂ '(.'.,.
(«daaaslo» puro, ^iMipinétecto?, al p t^  rrafito). -• - vi.:..,:'
DíFíctor d* Bl Popular.
Muy señor nuastpo!
Al ebj«to de da? per temined® este 
^ asunte, te rogamos la publicación de tes
González González y don José Fuentei 
Martínez.Desfijpmoi venturas sin cuento a, la 
fe|íz pareja,
Ños pids ol saSor don Rafael Abotefia Cerra», oneartlifue ilss;̂ rig«Yq®* pnbltetda.eB estes ,,q,olu’*ha«* el', pasad® Dsmiútilé, lO dcl teétuai, qus„,h«||̂na®s 
céiistai!*,"’páírá̂  évitá? ihtéí?píetÉéíon, Id ie j T> j /4 « K causa del por qué procedimos a darlo des señores de Bedoya (don Fr̂ n-1 4, nJistris listds.co), se encuentran pasando una tem-I Hoy decimes, an atención al mago, rada en la finca «La Gígilefta», del que ei incuntplÍ7nisnto a lo éstaiuido por rmino de Torróx. ^  nue$tra organinúsión por el cnel dimos
Por !a prsíSfttc s© cita a todos las ciados do «i Fígaro par* te tm nUn g >- nerslordia&m de hoy Lunas 18 paía da? «L eonocer a 1® asamblea los nombrísa de los compasares qua ai no acaiir í?üte noche a ponerze al conisnts de sus cuo­ta» sarán dados de baja, asi cAm» a tes qu0 no hayan hach® sntraga ®« ios si-, 
líete» d® la becerrada,
Gura «1 estómag© o intsatteos «1 ElixiriSsíenfiacal de 3AIE DE CARÎ Ô''*
Oculista SANTIAGO DIAZ13 - Málag»
e Granada ha venido, el médico y , ,to escritor̂ don Juan José Molina. ? A  Granada regresó, la distinguida .
«la de don Paulino Ventura Tra- ¡set. V... I
■ ■ f
La distinguida señora doña Dolores i
debejn aisttñó? Abelafie Oorree, fuá el pago d« tes cuotas.Dándole gracias por la publicación, señor director, quedamos de usted aten­tos s. s., per «1 eomitó.-̂ V.* B.® *l vice- prasidonte,Pedro Pttertag.— Sl saorata- rio, Antonio Reina.
Iiptcticsioi
T e a tro  V ita l A za
A teatro líen® ®otebróI «ión-de dsepodiáa teI ñít d« zarzuote y ®P«î«te w !
li4i.;fM ro « 4í.»4, lM v Í B 'á |p q '> « íP ‘í^^^ u f e ™ ? } -  •>"̂ tes térra-|; g»» ba regresado a Córdoba, acompa-
p r o v i s i c i a
éxito ha venido »ctu?.ndo temporada de v«»no.»| S-AvlentiA A>
«durante «ssto
***
tigo de Bulgaria, De buen grado, el Gobierno dé Sofía se désentenderia de la cuestión internacional, retirándosQ II de la guerra. Pero esto es imposible.No ei ya sólo;'Alemania laque so opone a la excisión, por conveniencia propia, sino que es también la Entente quien nd podría consentir saméjahté
separacióu , _  ̂ persóñss aotsniaas, figura ol abogado LisiasServia de una parto, tierna el derecho ? dé exigir a sus aliados que no se conceda a Bhígária otra paz que te que se derive del resultado final de la lucha. Frécisamente los servios tienen como sostén moral en su heroica lucha, tanto BU propio patriotismo como la fe en el castigo de lo» que apelaron a la fe- lonia para lograr ciértas ventejaS té- rritorialesi Y de otra parté, Rumania, al decidiré h Intervenir en la lucha, tiene presente el error cometido en I913 y sintiendo eí átaque de los búlf garo-alemanes sobro el Ijanubio, va animará también' dé un éspiriíu d® venganza que no puede permitirle núh< 
ca avenirse a una paz aislada con Bul 
' g a r i a . I ^  Vil ' "I A  ésta le espera,: pues, ’ él reiutiá̂ e
eiales, étof Mueriios, 1.075; heridos, 2.069; 
desapweoidbs Í58; priBÍonetosy 98; tofal, i
A400
Lo» rüm azios e n  B ú d á p e it
Los húngaros de ór^en rumano, no han: 
podido dejar de exteriorizar sn simpatía por | 
el reino latino y él pasado Jueves organiza­
ron nna mahifestaeión, qne cortó la polioia, 
haciendo mnohas detenciones. Eniñre las|
Loq fpoltec» tuvieron nha tordo,., 
¿iwgra'ote^*:^ Ne. i'Parq'qnÁ áiaíar cén «arroda®»»?«Go!fcUéa,;Saííh«é y'él*hhh!échito'-̂ué''
au|tituclón de|yéiiaut« Mtiriahé
.do te guerra, como le é»pera a Alema- f ráS los pelmasi
U n a an écd o ta  d e  L loyd  G eo rg e
Por lo curiosa,reprodnoimos está aneódo. 
ta de Uoyd áeorgo, que hemos leído en el
Pem'sfiHg Weékty
«El ministro Lloyd George reoibia haoe 
pecóte visité de nú alto persqnaje que, ja ra  
un asunto sin Importacia, le hizo perder Una 
hora de su tiéhipo precioso. iEl ntinistro in­
glés no sabía cómo echar al inoportuno vi­
sitante, cuando éste mismo, inoonscieute- 
mente/ le proporcionó la deseada ooaoión:
1: o®
podéis repartir el trabajo W. Bobertson 
y nsted para évltár outuquiér rodamiento...
~Mny Sienoillo — î espondió misteriosa- 
inéhté LÍoyd, Géorge, acercando sn silla á lá 
del visitante, y hablándole al oído—lo cierto 
es que sir Wüliam haeé todo el trabajo y 
y®/ por Dios no le digáis a nédie, yU estoy 
s^úí para eritar que le hagan perder las he­
ñía, dé̂  Cúyu jperéistent» vigllancte no puede é̂ adteae. El perdón aislado sé- íf imposible. Aún en el caso de que |ríase aviniese a restituir todo aquello de | que se apoderó por traición, la avenon-'| cia sería inadmisible, porque te tral- ¡ ,ción no pnede quedar sin castigo, y , Bulgaria tendría que hacer, además, | las necesarias indemnizaciones y dar las suficientes garantías para estable» | cer una paz duradera.
Da no rendirse a discreción, ^̂ ú̂édé otorgarse la paz mediante estos Íj|{reB términos de tas restituciones, de ;|̂|s reparaciones y de las garantías. Y ¡ ‘l&mo quiera que mientras Bulgaria es- ■■yípAva.e do lo que Alemanialll^^^háéér y establecer, no éS'
yante «U;... . , .  ̂ .Montos, ó|UfUh.$te ®®hdéhte totedm p®r;̂í̂i(;;dé'; te::Ite eoU 'htedUlo' do 'lyartotes* ¡ y vaya i9evilrnían-¡ t», carr«raé;-;étoitoteB,' "eentotoiiénas; y danza•sarpéhtihP■■'̂SaUnaa y Géroíá fueron avísalos, ^Al ésgunda, por tanto ¿»f, pó quitah ®l novia® vivite d» tos mane».Buho d«8iiaan«é 4® l©é péóna»; intre- misiónas de expohtánaós y yolt®o d® «TomitoSj que né tiano ea«rto én esto» fiastecíila».«Villarme» toftbsjó muoh® y bien. ^La ptozá, ,ocn los chnbasceé, ligsrita d« públic®, qns síiííó «hecho jorve> des­pués de tanto «alfemidad jroéénéteda. •
Y «hora qa» anunoten n «Lagtertjjiiío» a Sníinzs y * Gírci«...iY #i les novíUeis pUaden «ar d© Saíape r«... uniei «obra hojaelas!"Y sí d púbíica se ilaraU andana y n© »p&i;ac« a tomar ni Un solo bilieto {aege cío redondis! •¿Vamea a intontsrU? _ ̂ DON JOSE. I
■' II ' ' '' ■' ***, . ' ' ' . ' I«o verificafá una novillada ̂
t ptpá, jatoaain*'̂ * P®** I*''* Explorodoras ̂ ,,totogu«uv)«||v ' _ .. Isaj.'dé-AaaStosi®, y tes dies- |
'toesj «HipÓtíto»v:*«.Ca5*»i<5«ro» y ’«Anga- |
4« t o v . ' | ' | ■ I
ñhda de sus hijos.
I' m ..........“  ’i.j , :'ÍV . Ite avanzada edad de 84 años, ha ̂ |ado de existir en Banfield (Repú­blica Argentina), donde se encontraba î n su hijo don Antonio, la respetable 
ií̂ ora doña Dolores Martin Macte*« luda de dpn Antonio Velasco, anti-̂ Iho funcionarlo que fué dé la Juhta 
iél Puerto.Con tan triste motivo, darnos núés- -,̂..̂me a sus hijos, doña Matilde 
eiate.cb Jtecetora ddl f-oteRl® e Sáhta Isabel; a su esposb; don Jóse ¡nriqitoz Arlas, nuestro estimado aml . y déteás temilia.|.̂Í0ssĜ iie en paz la que fué modelo d|'madffs|ĉ iftqsas.
« . - s í  público Iributo evaexon*»
Al vicine ds .Bll Burg®, Antonio Bato , ©ntusiacto» a E’'̂ » 7 Sara Lópsz y 
irán Peña, demiciliade en al número 2,  ̂ ijan® Latorro, sus artistas prodwactes, 
da la colla Na*va da dicho pueblo, la via- |  «ni,niQs mcste&bansj muy comptocteos
naí» sustrayend» da su,caiijai gallinas,sin I «sb que hsn sido tratoa©s ©n
quapnad® sorprohdcra los tedron®#y |  .
manes sobar qnianas sen. s También hubo aplausos par& LarisiR
La guardia civil praetioa gestionas | gtnfard y Banqaalls.  ̂ .
para d»r cen les esees. I Parees ser que te oempente s® éisuai-
Fór cansar désfrozes en una finca d i I  
Birge Aieántara Rodrigue z, anclaVada 
«n al térmia® da Gancin faaron dannn- 
ciades por te guardia civil los vecinos 
de díché pnabl®, Aiítoni® Cabás T om e y 
AnaBautiete.
va, por tener tos principates q̂ acumplir cantratós con «mpr«s*s dmtia-
tas.
M m o & m m  M m a l e r n  i “ “ *•
P*« «ta naol»da la cempañU cómico-dramá.ma
ra-Caivat, artistoa
iamenta d© nuestro púbhc®, quien®»*• Sranada, londa han realizado
Juan Baya Vázquez se propua® corror- ia sin que le ceatará un caerte, y Itogen- ® Magdalena la mojar
I I  tifa tit)l^ toliMtiow
do en tes primaras horas da la mañana
« d» ayer .a un «stablocimiento del Pasaja
_ do 4lvar«z,,í;ottaumÍÓ y|p« por valor a®
á satisfacer al
;b E:;s c g i;í b a i i
En el expreso Je laÉl séis de la tarde 
marcharon ayer p. Batcelqná^ don Félix
j,. en ello, de, aquí que Buljga'
a-resultas'de la  de- 
^ 'i% M ^^É |^v3í ;̂«teaudo ésta llague, llegará,
BU actto
todi; 4^il|l«A no puedes menos
de éhUfié|i|ír;(dé"déiIeal, de. traiclonora.
Lá trip le  hliaiíza balkániéa
Esóidbe al diarió dé Atenas, Páirist ^
«Él salado que nos dirige Mr. Bratiano 
debe ser recogido con el mayor entusiasmo 
por el pueblo griego, ya que el ministro rn- 
mano nos da la más hermosa esperanza de 
que Bumania, Servia y Greeia pueden oon- 
tiuuár juntos la obra tan gloriosamente em­
prendida en Jnlío de 1913.»
H ern io so  r a ig o
He aqnl nn hermoso rasgo, no por la im- ^
* “ " '■ Manuel Bernót.,  ̂ ■; .
A  Madrid y Toledo, él alumno de te 
Academia de infantería, den Francis­
co Ruiz Segalerva.
También marcharen á Madrid, el 
general don Eduardo López Ochoa,
-lanía . x-x • i - dou Antonio Villa Cofsó y don Arturoam  . instituciones para socorrer a los nmos, que|-1 _
posto I  han perdido a sus padres en la guerra. É Baca Aguue a.
El próximo Domingo, d)̂ a 24, Málaga luci­
ré sus festiTas galas, se pondrá la zopite de 
tes gtandes fiestas, se adornará con los rioos 
atavíos de sn Cariñosa simpatía, de sú es ­
pléndida protección, para agasajar onm^li- 
daméttte a los exploradores malagueños. No 
lo du^mos.
Aqñj, donde todas las institoeiones real­
mente beneficiosas paraIaJtel>ti©>A»áBÍran 
una rida lánguida.y premiosa; tié ha dad© 
el easór realmente asombroso, de que los 
exploradores hayan alcanzado en poeps 
años una preponderancia ihoreible, nn oon- 
oepto público qne raramente se consiguió 
eon otras mStitncioncs análogas.
Y es que las cosas y las ideas se imponen 
por sn bondad, amén de que se traen mu- 
ehas simpatías esos ehieos del Sombrerito 
graoiosamente flsmeaeo; del palo largo y de 
tes pantorrillas al aire.
Esos pteoos que», mspirados por hombres 
genérosbs ¡y áltruiétos quieren séleooionar la , 
raba  ̂ááóarla dé sn pauperismo suicida para |  
1 la nueva savia, dándole I
4‘50 pssattt®, n®gáhdoso 
camarero dicha sama.
Lós gnárdías da Soguridad se oneiír- 
Igaroh d® cendneir al dando? a la Aduana.
Ayer faaron detenidos tes tcmaderss, 
Miguel J^poz :^ubtej (a), «Ghequeto»
Btuard® Faraánd®» López (a) «Ghicup* y 
ita II.»Jasó París Bravo («) tCur
Bl yteino de Bensjarafa,Salvador Man- 
xanares Lupión, se distrajo ayar me ñaua 
én 1« cali® da Laríes víondo jos movi- 
Bsiantes qna ha cien unos mnñtoos del 
Pim-pam-pam qno exhibe un industrial 
ambutonts, y un chioual», «j^rovachand® 
al interés con qu® *1 do Benejarate mira­
ba a tes ©léitigotes, te sastra jo dol botei 
lio seis pésatas.
El dueño d« dates roPebó tan sol® cna- 
tr® reatos y d»i6 ir al , muchacho cre-
B1debut «8 
capitán Gnrro©
Les precies son ®n exirem® ecóhóm^
coB, y d«áo i© íataw anle dol 
y la bondad de te compañía, e» d® su?© 
n«r que s*a un* buena tempo?®®**
eSzte PáaouisiliBi
De verdadera atracción «s ®i progrem» 
aue anuncia hoy este pcreáitatt® y ®ó- 
mod© cine, constitnyóadote íes grandie- 
sos estrenos, «Glorioso perdón» y «Wtos 
do lavado», óate d® mucha risa.
También sa exhiben por última vsz, 
las cotesalos -ciníss, «Los nómadas» y © 
opísodí® quinto d« te magnífica pu ta  «ai 
lirio púrpura o tes apiistapios d«l hsyón.»
AK L « 0 ®  R/IIIM
Sodossa adquirir partMas do mineral 
de hierro en crudo nara ® 
rendimionto de 90 a 93 por 100 do peró­
xido., L®s muestres y condicionasDa ówo roma   u jo «r »* u, ,i<a«uuw «»«- S ivi^rtotos M. A. P. 503, dobor
yendo que el diaor# sustraído no «xctdte |  «a te Administradóa d«
de una peseta, «ate periódico.
I portancia de la cantidad regalada, sino per 
sólo : Eómo ha sido hecho diohó donativo
Nos referimos al soto del jorón estudian­
te de Derecho de la Universidad dé Ment- 
pelUer, Juaú Bárrál, fiié ha obtenido nn 
premio en metálico por sn apiioación eU los 
estadios, el onalló há ofrecido a nna de las
E logies d e la  a « a e tó a  . |  .xpieao de la mañana
l e  hamti aiaiio alaiaio La Saca* á. |  regm iati do Madrid; el fiobeirnaao. 
Colonia: civil de esta provincia, don Tomás To-
«Los aviadores aHades han sido muy ao- Mires Guerrero.
El dusño á« 1* aipargctsría ostablacid*  ̂
rPbustecarlá con á o |  ®n te^calle dô  Torrijas 
mátoulo», honor y corazón. |  Mcítln Granados do Lame, d « ^
,, Ahí es nadá la labor de estos pequeños, mañana, dAésds alborea del porvenir a quienes el pú-3 on diche •stableeimiento a© h» camehde
Adamuzj don Miguel Oréllána y don |  |f¿ o  contempla con oariñosa emoción cuan- f  nn robo consistente ©n dos saces con 21
iadesfilan gentiles y donosos al ritmo ga-decenas d« alpargatas.^ j -
Y vaUente de Sns himnos triunfado-1 Dice ol ienunciant®, qu© te portera d® 
 ̂ I  te casa te avisó qut s® hallaba abieria la
WY esos pequeños tienen que eumplir un |̂  púorte ¿a te alpargatería, 
titié^ama el señalado Domingo y nna peti- % r- , '
c f c  que hacen al pueblo malagueño. Ho |  dopeadanoia • “.***
adiií el nrecrama* |  nifostó ayer el industrial don Franetse®
mÉá las primeras horas do la mañana, |  Navas Rmnsrvo; s®mbror«r©,, que a mo- 
mila de campaña en el paseo de te Atomo- |  nudo vi®n® reeibrond® « « « ]»  ? • «  J*¡; 
aá  oon asistencia de las autoridades oivüos |  abene géntres qna 61 no adquirió, y te 
^^nautarss, prensa e invitados.  ̂ |  |  so^m ontudes vales en tes que s® i r ‘ -
íwmesa ato bandera do los exploradores I  te firma del compareciente. — 
lue áún nooumplieron este requisito. f  Este presante 
" «ioióndr las estreUas do añojales |  drvarsas casas d© Málaga, y sespicha
Casa tic prístanos
Galle del C errojo núm . 28
SUBASTA do tes tetes v«ncides, pr«- 
eedsntes dé tes empeños verificados du­
rante ©1 mos d® Febroro 1916, qu® s» 
eslobrará tes días 19 y 526 del actual, 
•mpézando a te una y media d© la tarde.
 ̂ AlUfi BJlVáVtt ‘ »veO WWkWiuie*# • mhw . .... ....  ̂ _
eírSaUd,"desfilé y ¿  qus el autor de i» estafa es «ñ individué |
tiTós,no sólo como observadores en el oam-
Gádiz^álaga ¿
G ran restan ran t
y tienda de vinos 
Bl nueve dueño, den Auteni© Lópéz 
Martín, participa d  público qu« ha ia« 
tredueido grandes mejoras en el servicio 
■ y ha rebajado tes procies.
Continúan «stablocides les cerne doras, 
con ontsada por te callo do Strachan.
Misíáríá ■Lleĝ ada
Oicáisá Rasí.—Hoy ij!»g®jr©n * ji îa p^.
hladóa el ««So?
afiiÓ «tji la
n r o i ' o ^Váxq^ax MaUaiavUa a i« eoatr.o- "®"
r îrtjr îfej.-■' ■'. ■. i-; ;v -,. «̂  ,■ ■■.■ .
e! opftfa?, f, s>3®la la n«c«l* 
silaS^e^cia Et íore&a Ja Liga siacieséX
páta^áéíéaás? la naatfaiiá^dr'; ■[;;■{ ,•
_____r-  Kaiiiaa qa«4«^*n avilar** 4fe!«?6 ĉ^^
acoaapa* B̂ îcema las 4iÜa&ra, jpéíigroiiiiiHaJÉ-'




D O i v É i i S i t c i ^  a 4  j í b f » t b e : m s r e ; i » i e
ÚrMAN ObilRlíDA patrosinetáajpor loi E fplpradpres (Tropa dó M álaga)
. 6 bcmo;»! solilltj toros, do Aoŝ jlo Marttttitira ■ ■•' • í f ' i.¿-, I V , ' ‘ ■. - ' * ■•' ■ '. •■’■ ' y
n«c«sam,y jazga coavami^- f f i p ^ L I T O , C A R | l C E R I T d Y  A N 6 E L É T E
. ^ 0  X  S O L ,  P T S .  l . S O
B?^rcelona,-«>B3ta nacha se ínienté rt* 
Fíí Si? ia manifestación neaíralisía, pera 
la psiícía dió les toqaes dé atención y «i- 
ssaaió una carga, disolviándcse les con» 
gragsdcs.
_ L®3 agpRiis ietavlerdn n ona.tre indi- 
qn» prico más tarde faeron pnes« 
m  lifecrtad. '
Heunién
Barcelona.—Se ha' anterixado una re- 
nnión organizada por los aiiadófiles pa­
ra trata? d» la realización de nn acto de
Bimpaik h» cía los aliados.laauguraoién
Goroñt.-—Con gran seíca&nidsd se ha 
verificado la inaagqración del menn- 
mento a Concepción Aianal, presídiéhdó 
e! acto el capitán general, que re;^réseh- 
t^ha á los reyes. ' .
Asistían los niños de las escneles pú< 
Micits, llevando banderas con dedica^ 
t§rie!is alusivas a la ilustra escritora.
Dato pronunció un breve discurso, re­
cordando la frase de Cánovas dol GeSt!< 
lio; «Coneepcióii Arena! no necesite mo-, 
numsnte, bastándole su nombre, per ser 
iamortal».
B! capitán general descubrió la es­
tatus. ■
Terminada la eéremonia, el pueblo 
obligó a Dato a salir al balcón, desde el 
eu'ál dió vivasa Bsp^ñe, a Galicia y a 
Gcíuña.Bauquete rehusado
Ccruña.—El señor Dato ha rehusado 
@1 bs^nquete que le preparaban sus ami­
gos, inunoiando que mañana marchará
a Sautiggp para confarauciar cen Gonzá­
lez Beaoáa. Gasset
bfe do su altura 
' '̂'Asegnea. 
la entereza 
te la éohdtitución'J o v uV Gobierno ̂ c i 9- 
nal. A Madrid
Ciudad Real.—En unión de verlos ii* 
putaáos marchÓA Mad*^, en automó­
vil, el señor Gasset. '
HiLes royes
Sen Sebsstün,—El rey paseó en auto 
con sus hijos, y luego «mbercaron an la 
lancha gasolinera del «Giralda» para 
presaEciarli^'ifég^tBáiV'i- :
La^nina; ¿«góml tennis enrcl CdSl̂ o da 
Miramar,
Valladolid.— Sa ha verificado el ehiia- rro dll eádávir db'iriiblIKm nistro d« Hacienda, señor Alba.Btéímkban la • fíiNHndii»íA(iíMK;i.Atidlt 
peild^fiiillláfis» yhoaÉibiclkc«A«4ivtrsofl
Da Ainétita hâ  roeíbidn emlmftasonte-* legramaî dé’péatms, ientesrolloa uno del rey. que dice así: ,í,«Muy dd óerezó&̂lltf «ceidpaño; pepin̂ envÍ!̂ ' ithtótt ráins? pósaiae sandídi- 
simoK ■
ÍM  Í9 Bibjdlnia> ádttp!Í«rtiiá, f  RcAthb^ék y 
sf&ñdt9' f ^ i A 9iie'nín*^ái'^^^ I  Sáh Stiibtfdn:
BA Msdrid
psrmanaqsr naniralas, dentrct 
tres ddtt^irdmisod dKteifíeldlhJ 
Rfspacte a; la neta sóbre sljuic^find 
nos Bf'ireeifi"'' lás' subadarines^’ 'l t¡ |p ^ a  
estudiarla, y casi préeisaiia una nliva 
eonferencin intcrnáisiósál como la d^La 
Haya, pd# ‘ snebtrhvdOhvéifinñdiá Is 
adopción de tedas las medidas que pá« 
iahigai^tizarnes mejor. .
Ntforee necesario un Gebiorao na' ' 
nal, que solé sa cemprSadsría sn lea i  
tantea snprsmes. |
En cuanto a las ouastipnes económicail 
mtni^istó que
en la labor de Alba. 4;
Optñá qdd til dlldstión ' Hsy qnc abddi 
dsríi pilla la ' [«i^ifzteióiá ida la Hal 
ciendá. ." |
No cree que, en «atas eircnastaneiam 
los regionalistes dlflcuiten los tr«bejo1|  
dftl Gobisrno, y si lo hicieran, el Gobíer« 
ns»8éb«$iá̂ p)i<sncder conlodtvenergía. ¿ 
Terarihñ nágtnde íetundémcnte los 
rnmdtrés relatives a discrepancias entrn 
él«y, Rómanenes.A San SehÉBtián
oA tttéS t ^Toifdiiiá lÉá^chár#
tenar áé ittperviyionti», a Ies que «pri 
siéndMC’S.">'
Bala cabeza de Felizea intentó ayer 
el enemigo nn nuevo ataque contra nnps« 
tras posiciones ds ?u»te Féreme, qi|e' 
rechaíimw, iaflíngióndols grandes pár- 
didis. . . .
Se han Ubrade aéC'.oZ?* ^*1®*** *• 
artillaría en el frente de GoHtxr»,^^"^ 
de Flava y asta ds Geritzia.
En el Oerilo nuestra iifantería^ht^son-. 
tinaade el avanoea las Unáis enemigas 
ds sets valit. ,
He teiÉedd nhistrá izquiardi por fisaK' 
te las altaras da San Grade, qno estaban 
jsHty defendidas por «ladvdrsarisi :
* Mán al anr oontinuames ntenan^OiSt lá 
jbáyonata hhá a«tensión de trinelierae, 
j hacia Loquidxtí
Hacia al sur de Somme nuestras tro­
pea staoeron varios puntos del frento, 
f-íohteuiendo grandas yentejas.
? Los jpueblGs do VemensdovíIIer* y 
parte de los cuáles estaban en̂  
; nuéslro poder,los conquistemos per com- 
■p5|*o, médlartts un fcriéso, asáíís.
Algnnos DMcizos resisten toda vis en 
(^eho: comprondiéo entre Vermaesdo- 
' víííer* y/éeniceurt. ,5 
% OlrCpqi^o, entro Binijepart y Ber¿#,
; muy def^ndiáá por varios sietmae ^
: trincheriítSrslemftnan'Csyó «n nu«str» po- 
dsr después do oncsrniza<^a luths.
I  El cómbete prosigue ontro Besicourt 
'  y B*rny.
En Derluix tomsmos buen númoro do 
trinchores.
Todos ios oontraetequos enemíges so 
sstralisron contra nuetrós fúegos.
Hemos etnsedo al adversario grandes 
psrdidas, hpeiéndpls ‘ 7Ó prisioneros ú li­
les, do los cuales 15 áficialos.
Sigue el csñonos habitual sn oí frente.Fallecimiento
 ̂ Parí*.—Hâ  fallecido ol académico o 
^íust|* Dukein. .
/MB/M.





M A S  T E t E G A A l A S  
D E U
Ajliáste ds Op|a«hiecoHt,qogi#Oia077 
" s, sntrotlonqne ñgnran^S^ pfí-
Eortúna Janeoó bien al primerdi ■  ̂
GMlér hi iia üdtdi^ndtiih, y 4inttá¥o / 
ddctdr'Kñálhhiit p«ru''m9idii su-, p
piriór; áéguifih' do dc^befin.
(OváciÓn y ViíbM él rúeio)^
Ai sexto Ib állúdd con éicéelehtoi ywrfî  
nihás, y !o heáfiiírliláa pOr lo mddtattC  ̂
Coh' 10 fiáAtii^ eiíplia uiiti‘ labor «face« 
lenta, y pikcha Uh lé Ullo.
(HhiivU ovación).'
Gallo lunaéá sns dos bichos,/júb reali- |  
ser cosa alguna dígna,do ssñalamionto, I
Ciudad Rsal—A las once do la mañena 
visitó a! ministro ie  Fomanto la Granja 
agrícala, y éospuóa foó a saludar al Obis­
po do la diócesis.
P4ÍG0 más tarde, en compañía de las
En las faenas do muleta darreohó
adorneóu'
Con «1 estoqu») Man en el tercero y 
regular en el cuarto.
Con les palitroques fué ovacionado. 
Celíta jugó bien la percaUna, demos-
autoriiad^s e ínvitsdcs, asistió a la clau- I tranlo gnapoza, hiriendo regular en el ^
sura 4@ la Exposición Artes •  induo
trks.
En @1 banquete organizado in  su ho« 
ñor, pronunció un discurso diciendo que 
mcurrea en error quienes afirmen quu 
Eéso^ñe caree» da ideales.
H«bló de la reconstitución nacional y 
d^i presupuesto que para la misma se 
nacesita,
Señaló la falta do vogas regadío que
so observa en todos les puélílos do Espa­
ña; la nocésidad ds pOblaeíóh fOi^áfal, 
ds impulso a la riqueza minera, de ense- 
nenzas prácticas agrarias.
Juzga indispaasabls gastar nuu *MU 
suma «a •sí&s obras.
DíPigióádsse a los agricuítoras, les 
hísbló do ía venté ja de los regadíos, rafi- 
rlósdoso a datos olocuenlos:
Dedicó un párrafo » las actual» lu*- 
chas, da las que Bspsña es ve libra afar- 
tufiaéamsnte, y afirmó que la neiitrhli- 
áid será inquebrantahie.
Dice quá precio® pensar en España, 
antas que la paz alumbre, taniando 
s»IUfiicho a! obrero y proenrandU que al 
cfipitsii no emigre.
Tem icó ocupándoro da< 1a‘ j^horiiSa 
CíAteluñR, protestende de cuanto se dig# 
raspéete & desamparos dot Gobierna.
Espora qu® Cataluña vea en Gassot un 
político patriota qu« hermana a Iss ra-  ̂
g!oacs y trabr ja, en tai sentido, per el ' 
porvanir de España. |
Sf gaiáamaní» usó da la palabra al di -1 
pui t̂í® ecíKÍán marqués da ViUanneva,. '■ 
declarando que Cataluña espora laáprs- ' 
badén d« ©sa presupuesto «xtreordína- 
rioqus hado sar la reconstiiacién de 
Gf iaiuñe y de toda Espina.
Entonces—añftds—la región eátelana ? 
estará al lado de sus hermanas, les de- » 
más regiones, psra cumplir la\ aítá mí- r 
Bióa que, en lo futuro, tiens reservada 
España. |Aliadóñlos |
Barcelona.—Esta noche se reunínren ^ 
los filíadóíilos, acordando ver con sim- ¡ 
patíos que las fnirzáa progresivas se 
anón pĉ ra estar al lado de los alfadeb. v 
S© nombró una cémi8ión,de la que tót* ' 
man parí® algunos de los asistentes al  ̂
seto y los periódicos que en elli quieran ¿ 
figurar, oocargada de bacor trabajos en 
fevár de la adhesión a les aliados, y do 4 
protasíar ¿e la manífostadón cálehrádá ír 
riechss aatoríoros. i
Í segundo, y superiomento an el quinto. Con las banderillas, salió del pise.I En Vista Alegare
I La cerridá áfiuncrada «n esta plázg 
I hubo que suépenfiérla, pér hallarse in­
dispuesto Ladta.En jerez
En la novillada de hay, o! primtr bi­
eldo cñ)^«Rtfdarmv diinián^  ̂ hér
rida en la región inguim^l, i*  dies dmt^- 
I  m«tf»,üque deja alde;eubierto la bemo- I  
ral.
Su natado «s grave. .
En BAreelohá
, Plaza Monumental
Hey sé líaíarsñ Bidies da Aíbas;irán,por 
Paáter.et.,y AÍárg5n .̂qni'<»ata- 
viiFóh Bisa tñrbañéé f s m ñ i o :  ' “
Sqbrasaüó Abarcón, que dertó un 
apéndice.
Piada de lás Arenas
S» «sTrieroB nevíííos de Aáastéifio 
Mar Un.'
Gávire bieU; fué oój^dó; á^H iidb  
varetazh en ol pech©'.-'- . ■ ■
Choca regular; Jháétito Martiía, áhlidn^ 
ttfy deégradftfio hiríendé. \En San BéhÉstüáú
I-ns novillos del marqués de Trespidn- 
óios dieron jutgov ^  ;
Blanqnite y Béimoniito quedaron bien 
toreanda.
Discalló al trabije dal seguniio que 




«La Bpopa», r«firféadse al torpói 
Mianto del «Luis Vívsi», dice qUê  é l^ l-  
bíérhó ieberla plantear» en Baríín ü r  ' 
náá, unm réclamadíén^ de éarátíer gli 
rál partftás msrbaací&é'de índole «ha 
latamente íoequívoces, «sn isitcíón 
la guarrá^ como es Id fruta.
En una roclamaciÓn da asa; elasa ] 
eaba isveear razones dilatorias.
El Gobierne imperial no puedo nqgái 
se a cireulár a su ñata submarlhi órdi 
ñas términantás, en avittOl'ón tfe hecl 
tan delorosós, qué cónstituyón In pro 
Aéndá más éficáz en un póib heut 
ck̂ htra le nscíóa que los prádneé.Entrê let
«II forree';iÍ8peñ»!» publica un «<m̂  ̂
f: trofiiet» con grandes letreg, a .,1a eabiz^ 
I  áfet áriÍBuló dé fóndé, díbiéulb: «iSlfl®* 
I m®los gobiernos quieren llevar a 
I aé a le guá^á. ' me'-peht'flé áíTfeUtyde, 
I Its mios, pera impedirlo y evftd  ̂li mi^' 
I  na do Éspeña. Jaime.»
p^ionore
'Ñufiirfe escui^piiilas de aparato|1?ov-^ 
mansy Voisinsbombaí'AearoBiéf^ ItS'; 
instalaeipnon felfeas eMraehta df.^on*' 
minniené y lí nnin, con resultad» «A-
cinos.,,-,v ■ íy..;-.’ ■- r
Tódoelos avipnos rogreearon iaiem-1 
.nási . ' y;B̂ Londreis
-f-, . Oficial
Signimes leB'átaqnáH al dar Ai Ancre, 
y hemos avanzado éñ algunos pus toe. 
.próximamsntt dos mihu,haciendo l|700 
príedineres, entro lbAeiiills.51 cficifl'ís.
En les dos últimos días captaremos,en 
tétal, A.OO0 cehtririo's, uá eilés 116 efi-j 
claleá.
Ann no ss ha fijadé el matirial qúi 
cayera, en nuestro peder, poro se sabe de 
6 cañeñes, más dé 60 amctrailadoraé y 
multitud de efectos.
En el restó del frlnte la situación si 
•stqcioneria.
El díá 15 se lihrt^óh diáerses cimba- 
tes aéreos, y deátruioióé quince epiillps 
•hemiges, inóehdíande, además, un gfo- 
he cometa alemán.
Nos feltáli des máquinis.
. Claasnra
: Ayeí se ótrró la Bolia.Be París..
Oomantáríds 
Cementandó «Le Temps» ai disenfie
dal señor Maura, rieuerda que les ami*
i t m p
De Havre
íí»/r  ̂ . po»Iiaí»ión
$o,«nnno%> ofiom^^úte. qus i ^  bel^
gas sé h«ú «poderlo do fiaborá, Minoi- 
pa! Ciúdidáiá déf'l^é afficenó além|h>
B a n q u e te  \
SBUtsadí r.—Sa k« pelsbrado «1 ban-1 
qa«l® en heaóí de Vázquii Méííi. f
A les postres, numerosó público niÉie- a 
tró en o! sclón paya oírlf.En la tribuna sé ven carteles cóú vivas 
a España y a ía neutralidad.
Vázquez Mella empieza «u diieurso  ̂
deobráádoso dffcMid© partiderio de l i  
Ksa'fPíiliéaá sin adjetives.
Recuerda qus on uno ecesióii diriaióáé :é
§
& Cangrojláé y lo. anniicíó lá guerra ac­
tual, ihdiiáúdols la óOBvéniéheia do una " 
feíianzá don Ies impéries ceitiíháíis. f
, Ahora «d ya tarde—̂ áios-ry no sroce- /  
indinarnos de uno u otrq íadp, do-1 
bmnao permanceer equidistantes í» ám- 4  
bos beligerantes. f
“® qttoríán antes i  
neutralidad, pero f  fehora no pignaOn lo mismo. ^
M k i m n i m ,  La «GAssiá»
El diario oficial de hoy pnbliqa úna 
disposición ordenando a les súbdíitos es­
pinóles que observen la más estricta 
nentralidad en la guerra entra tu rq u íá  
yRamanit. Défknéión
Ha failécidó oí genéral dé división, 
earlistij dén Amador Villar.Peusión
Bi Consejo del Binco da Bep&ñ«; h f  
acordado concédora la viuda d t  don José 
Echegaray la pensión anual do 60.000 
pesetas.
. L A  P @ L . I T i € A  ^
BÉ G ob d z^ A óita
SI sebsferetarío de GóhérnaeíÓn |teé 
dij 4 que ai ministro % ahk marchaos a 
P&*»r oí día éh al campé* '■Proclamacibués
Hsn sído proclamados diputados: Por
Ré^úisa
Les «Ifmaass, prlfssisndo ueeasidédos 
séiiimirls, fAquIsÜQti tedda 'lo s 'catfíHos 
ompidideli ofi f aü  Idmrinr agg'ieéladi^y;«« 
les llevan a los campos fie Alomaniai.
'Régfitóíáiíiitiaiomn:  ̂
‘̂ Brghbéi'iiidéi dlomáñ> do Bélgiei, áa  
riglámofitadólé febríéaiñótt y vántiib Aa
mastéca^dt' vaAia ¿en J^minas; - de;.qhié  ̂jif; 
mayería sala  llevan a Alem ania,f^a 
peca qua queda §a 9álgic^^;a|canpp,.ps>e-
cios-i!e]oyadi8immu,.>r' ......■., '
. Los aÍomané8;.%h.,áeUlni^4 0® , B'í'use?- 
fié á lá.eon^éoá JorOo Gtfitéé|httát, One 
lüii é déé fiijlé éh‘ Ol ¿jéróiltf boígá i 
Ignóranso las eauéáé dé «Mi láVdld'a.
GOfidéma
Han silo  condenádoi á doé mOáü dé 
dim«l v m »  Hfilfilféi, ̂ r  vender Hhros
ges de éste ráfírochsbán, hace des años, 
a les liberaFes que cempremstieran a És- 
péña cen sa amistad a Fránciá y ios allá- 
? des; y ahora Mlúra precléiÉa la conve- 
I nieneia dé díchá amistad, dióiindo qús 
I  es necéétria a Sspáñ».
I  No pusdo darse—'Bñads—justifieicióh i  más completa de la política líbsral, - '% Bsaamidtád, sigue diclindo el pertó- f  dice jlárismo, estamos dispuestos a pirae- 
tietrfa, féhiendo siempre dn ecofita lás 
j intereses do Espsñ» en Europt,.
Nuesirá victoril tendrá por basé é i ^ -  t rseho y la libertad do loa puebles.
Eopaña adquirirá U cérUdúmbre de 
que en el orden érdéfiómiCó, éns rébuirseia 
í puedan y dobeu «fóciarse a los núoStrés, 
V y ti íá hbra dé la-pz tebdfá la domostra- 
oión de que su | aspiribiohos poiíticts 
iî son céndiliábles cáu las núáétrts*
Desde luego, nosotros queremos cotíoK 
 ̂ liarles.
jpoznnnibádo
I No cosa la Inchí dé artillaría, qn loé" 
( saeteras de Borny y VermansdoVillers.
I Hsmes derribado un opárité eñomi|o 
en Bischss, otro en Bellly, y un térserS 
' 80 éstrolló centra Dóniámobt.
Dos do núéstrós aparatos arroiorón 
hombassebré las estacionas ás Hebs-: 
hain, Torgnior y Abbih|COart. ^
Otra escuadrilla, bombardeó Iss di 




EN TO PO S LOS FRENTES
Las reacciones ofenslvaa alemanas 
[én el Semnae, han sido pequefias.
Pecididanientq Híndenburg ha retl- 
I rado fuerzas considerabíes a GállMá y 
[Hungría. ^
Según comunica a sus lectores el 
famoso critico germano Mayor Mor- 
hard, H^ndéillteg ha hécho uñ huevo 
agrrupamlehtó de ofensivas én el fren­
te occidental, desdé el mar al Artois^ 
ial mando del duque de Wurtemberg; 
deade'Artoia a lá  Champagne.occiden­
tal, al del príncipe heredoío de Bavlcf 
ra; y desde aquí a ios Vosgos, al del 
Kromprinz.
Los itaiibnoi han reanudado In ofon- 
sivá, y  él ala dorécha aprieta mucho, 
según se deduce de los comunicados 
aústrlácoi.
En cu|ntC! a los misos, calléiti desde 
hace bástáhtei díaS.
Sin duda* prapaMn nue^S ’̂ imovi- 
nliéiiioS¿;én colaboradón con los ru- 
'nSéhóár'"
En Ddbrudja chtítlnúael avahqe d© 
i MabkeiíMén. dléléhdO Idá fuManbé quq 
en eata régtóh sé répilijan éica^mü^
^zas. 'i i
Diqen de Mahedbnia qiUslQÉsérVlQS'^
 ̂persiguen *a les búlgaros, obugándpr 
.los a replegarse jfohre M onastk.'' <
P R A N flSS
Jt|', )Í¡MÉ,tm
ael|irÍ4^. de la> íimha aeTrm̂  
me*” .M . '■./ ■ ■ J , y''
* Enisdlb dicho «dia’se leglstipétiqhf í? ^ 
combates. :].y :y ¡f
CtíihpíéLasOTVtê ^̂ Ĵ  ̂ btíoj#
chatio'sülriéifod''éfáhdéS ay \ |
' Loé aviadores ,;fráhi:?^0 Janza»tih..'4 
40b grahadas.',..sp^re;d^ 
e | r t a b l e p i j f l a í « n t b a . . í t P * ' "  . I 
nos, eséaqioWSjiteí-uVii .v.
Eh él firétíté acaba dé ehcontlíar
P E R IO D IC O  R U M A N O
Daspués de la ocupación de B rasso 
por los rumanos , se ha publicado el 
prim er número de la «Ghaceta de Trah- 
ilvania», órgano d é lo s  rumanos de 
dieha región.
E n él se paluda a los soldados ru ­
manos, que han tomado la población) 
llamándoles «hermanos libertadores» 
y  diciéadoles que, en la punta de sus 
bayonetas, éeside el porventr de R u ­
mania, d é i fó 'é l  TheisI? al thar N egro.
De: Peirogmdo
OFICIAL
Nada im portante se señala en occi- 
d e a ^ .
E n éí Cáttcaso, la ofensiva tu rca  fu% 
rechazada completamente por n u e tm ^ , 
fuego. ■ '  ■ '!■>'
béátéOdé R eé i>  ctósálojam oel. 
los turcos de sus trincheras, poniéndo- 
Jos^ en Ju g e  hacia el dsihladero de» 
[Kozmé Siadttk.
De Atenas
D E L  N U E V O  G O B IE H N Q
E l nuevo ministro de M arina des­
empeñaba igual cartera en el Gabinete 
precedente.
Theolokia Canacaris es un significa­
do antivenizelista.
E l actual presidente cuenta 60 años, 
y  ha sido y a  don veees m iaisiror E r ­
rando entre los adversarios^ de Veni- 
zelOs, ' ’ '
Cájrapanoi|lleVa 46 años en^la carro* 
rh jip lo ih á n c a , y  no ha' ihtofvenido 
nunca oh las luchas de partido.
PüV?éttos antecedentes puede pre­
juzgarse l i  orientación d e í nuevo Go* 
biernO*
Parece qhA Váifias perionalidades 
políticas, liamadas por el rey desp u én  
de la rethráda de Bimitracopoulos, ex- 
presairóü la opinión de que el único 
medio de hacer frente a las áifictilta- 
d e r  aCtuWtesi; consistía en adop tar una 
política purftmenta nafclonal, constitu ­
yendo, al efecto, un G abinete de coa­
lición.
De Bucamt
R E P R B S A IL I& S
U n nvladqi? hoy, procedente
del rai^ Salónica^Bukkreát; comunleá 
detaíleB dq [la incursión que reáliáaváti
los intrópidpá piíptOB fránOiĝ ^̂  ̂ t
Todos jos aparatos árrojaroh nüm f- 
rósas homíbas y  m illares dé p f éclai^ás» 
haciendo ponstav que él ataque aeréo 
a Sofía.respondía a. represalias pev d f  
bombardeo de Bufearést.
Y  anunciaban qul^ cualqu iér átaqüs
ultério^, sería vengiadO del mistno
modé.
L A  A i E G i l A
REfíTíAÚRANT y TDBNDA dé  VINOS
C IPR IA N O  M A RTIN EZ
Méjnn G arcía 18  :-i M álagá
Servicio epet cahiéríqq y iA,v.ía A>8l% 
Precie eonv«neícn.a) Párá sarvicaé
a domicifie. BspéféU^fi enTOq dé les 
Morilss «e íón Alljánlífe Méránó, dé
l i
 ̂A itR 1«  Ü'mlí í V' # . 1 »  AL../ . . -.1 :rrm'. -r-. . ji, :í:-\ ■ .. ■.
sin «alqi'izaéión ̂e le csnsai*a.
n & É í ú M t ¿ k í
El cemnhíeáió dé erisnttf lieé qús ak
■I.?.™ *” *" !>'•*•»*« « i t . r  qtw B n .a i
i 'ü ' '? .! ’.»**"» » l« h o í .  í |  l2
«• M S tS ?  ÍJ®*” '*
‘ L’ í i s j ; *  ®*®*“  « « '• «  M.-
P»: mplcn9, él carlista dan Jüah SanUéta- 
hán, per SSan Sabaáíián distrito de Ver- 
gavá, «1 maurista don Wéaeesltio Orhétí; 
y por Ciudad Rea!, distrito ds Aimsdatt, 
den Salvador Cánovas Cervantes.
C k im é t í t f L H o s
Un periódico dicé qne én lóá eirenlos 
militeróÉ Se CoBíentá mucho lá citopáña i  ilhÉiiié/ 
qué seétioaiéh éá la práésá les etítidos |  
marinos y miliftfés, ááegufáhloeé «pie 
breve se diettfrán dispesieienes se
;̂ $»ii0aíén vi^ás acéldnlá áh él 
dá.StréiM,'y: ffécúántáé- áéóáPaBáuíád ;ái
sur dé',l^ih. ^




I > ■ lb& : A m s t f i í i i d A i a
f,>#w ; . . .í. . ' A^i'rtürá
-■i - M . M i n á f o r í a  éphheii la 
 ̂ áóflS8ttto,.Síj^
¿ l id  prífúiró i i  O Jthh^é;
El 'GehiáiÉíó áléÉíáti há cén
sl Strattia, lóS „ ___
rieonbéimiántos; hfeliiídé álgnnós pri%'^ 
sión'eréá. ' ' ■ ■
Desde Beles» n h«sl% Vsrdar el cañó*' 
nee es aauy vícléuto.
Los seryiós
Sa confiriha que lo3 servi»*, Uegefon a 
Iss iamediacíoaósds Vetrenik. , ^
En Kaitmachof», ásapuéa^o une seHe 
de rañidos ccinh®t«$,obiuvípren grandes 
éxitos. . '
Nuaaares.ós «toskc;!iaa«utae servios een- 
Unúan franquea el ríiB red .
Ñuostra BriUl6fí« sbrió < vivo fúsgó 
centra Jos bú'gsrc», sirinchéradás en íá 
orñia oantffl^ñ.
! Las fuorzáss ira  VICO-rases eóntinúan su 
;é|«rehsi enccD^iátidiiáe ya carca da Fio- 
J in a .
|v Mán(festácíióa
?4,: B n la  So's ss ha c»-lebpsdo una 
típap.Oi e&t* tnsrjlf '̂stS'Clón l.'anco-rijlaUana.
niftistro ée laetruióción 
pública y io s r^pr^sent^Rk* do Italia.
So proBuneiaron díscu;^<:s, en ios qué 
:'le puso ds M w ve’ Fa frs’.lriiídéd entré
'US|dúñ|ad»'̂ î̂  .«hépfluK.;de zinc y '!nt4’(&, aüimbri», está*
” . ;.a y.
A N U A S ®
'Míhpsék jé  ál potna«yhir y ménor de
.. y '-
H0a;fctoíÉ i® ét5|3fiá̂  Frágua®, m
€ íú’B iitr/Á lá iáiíféé . M áédidhM á# GéMéntosl.,^eha|rhU de hfirroi ¿itód,
eátáfté.—B©4n«
HéládorásI p s  jsáty tqaóshsoÁ — 
y  re f r ig é ra jé ra s . —Gbi|»hÉ ,̂ .‘cM|»a8 |í.e:^0radád.
'W“
L A  M e t A t U R G I C A
( S. A. )
% t&,8 8 . “ M á l á g a
Gonférenoia
S a , constráyóü armM¿;a$í áepósitoi, puentes y toda cíase de tíahajos
üiétálicéA . , >
Sé.váiidé á ptoóIíAfrfoaj oái .poleasf engranajes, voíqntes y .muchas ottas pli'*
en
Dice
bré ei asanto,cdñ e! fin de evitar tos ápa- 
éíenáihiatttos do la opihiói».HaMft Caroía Fiíéta
«Héraldo de Madrid» publiéa intere 
„ sam«» deolaréciones del señor García
‘̂ '"díocÍ /pT Í o i ** rto cree qué ningún político espiñel
M. é»c«l> <* f íM im *  c íA m i
Í J *5 í® ci>»:̂ r«S!CÍa céíéBréfii án; di
I f í S l ?  ’ ^*'̂ **̂ ’ C ir ia l giúé^ÚF índéáéó m  feohcéHÓ el
■ '..í, d« epsraciohéé, éósñriéadtt-
P*ro nó de há ntotricntádó áihgúá('^^|^Hjfit«hbúrg el htondó gehwral de
r \  T» • "|l;iÍiÉjrs fósfréntas.
D a  A l i 0 i D C t a I  gi r»y de Bulgaria ahandesó dichp 
j  *■ . ■ ,i . í ^toai3doado|j|oni(étol goneral después dé cairevÍAtarás
:.H^ ensmi-If Hfudssburgv
gos intentaron ayer un; ataque a ntifs- ' 
hrasfípesieisnís sitntidleo entré les torren­
tes dé Gdilha y Maova, que rcehazamos, , .
TMahién e h ^  Vallo do Fi«m»éd«f-^  (por teléfono)
puós do escator las ponas dol nereoste d* #  ' Madrid 18 1916.
Gaúrioíj toa atotoos tomáron al asalto la ■
posi<údn>-d®_MonterosM :p la. crfst® -viOniiAlaAOaaO,, ,
23t8 awtrós déiáitura que defendía fttér-^ Al nerto de Sómmf, héesti'á arjiU»r¿ 
fnfiitsnnígé éejsipt^ía de nlpinos y tiro- |  bombardeó activamente las ergaúizicio
le ses, quedando esta reducida a UQ aafi. « nae alsmtnM.
zá'i’dd iñárró fubfet^O:
ESPI6fi^llL®S SiiíLéN Jm W
«iFtAltéá.
de ciñó y yátídtisá, {emand
^Á T ¿P  ̂ Áh.AZA-4ran oompafíia oó- 
.mlco-draiñáítaa. 
íúnólón para hpy: ,
,A i»s fi y li?; «El dapítáu Garrea; ó Má^d*'' 
íótía lá toujbr.ádúítéra.ii  ̂ . ' i
Prééióti Bíitáéá', l ‘25peS6tls. Gentehál,0‘lf. 
. .... .. 1/ . (aÉa'PASGtjALINI:-~ai mejérdélllito-
deGariosHaesQunto^Bénee
Hoy, secAíéa eonfhma do fi ^  a
ia.deto.noohé. •' :X .
Lcélfiiéíooles y Jueves, «Pathé Periddira>i 
) la® hotÉéS gr®íálé8idK«®i^.'-‘- ^  
Domingos y días festivos, fundón dfbtdé lsa
Plateas, 6 ptis. Butaes,
/ 'I f v
ar tj" <1 ^  0¡qn
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